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“nunca pensé que sería escritora, sola-
mente me gustaba mucho leer, pero se 
dio por circunstancias de la vida”
Al noroeste de San Ramón, en un pueblito llamado La 
Paz, donde la neblina cae a la altu-
ra de la cabeza y es común obser-
var caballos y vacas que pastan en 
amplios potreros. Allá donde el as-
falto se termina, en una cabaña de 
alto con el río a sus espaldas vive 
Tatiana Lobo, acompañada por 
Fiera un can de 30 cm de altura, 
por Morgana, Minerva y Cándida, 
sus tres gatas, y sin duda alguna 
por su destacado ingenio y pensa-
miento crítico que la han llevado a 
convertirse en una de las escritoras 
más galardonadas de nuestro país. 
Esta chilena de 69 años y 41 
de residir en Costa Rica, amante 
de los gatos, del yoga y de la vida 
campestre, investigadora incansa-
ble de la historia y de la genealogía 
tica es además una mujer valiente, 
de pulso firme y pluma llena de 
elocuencia para intervenir a través 
de sus artículos en los temas más 
polémicos del acontecer nacional.
Su vida
 ¿Cómo y por qué llegó a 
Costa riCa?
Me casé con un tico en Alema-
nia. 
 ¿y tuvo hijos?
Sí, tengo dos hijas y un nieto que 
ya va a entrar a la universidad. 
 ¿qué la instó a Comenzar a 
esCribir?
Simplemente empecé a escribir 
porque me quedé sin trabajo. 
 ¿tiene alguna Costumbre o 
lugar favorito para esCribir?
Esta casa, definitivamente.
 ¿Cuál es el mejor y peor re-
Cuerdo que tiene de su patria?
Pues el mejor recuerdo que 
tengo es el de mi infancia y el 
más triste es el de la muerte de 
mi padre, por causa del cán-
cer, cuando yo tenía siete años. 
 si hubiese un aConteCimien-
to que pudiera dividir su vida 
en antes de y después de, ¿Cuál 
sería?
No, no lo hay, la vida es un conti-
nuo para todos, nunca para nadie 
su historia está separada; un hecho 
trae a otro y todo es una cadena. 
 ¿por qué deCidió venirse a vi-
vir a san ramón? 
Yo siempre he tratado de vivir fue-
ra de San José.  Me gusta mucho 
el paisaje natural y  las zonas ru-
rales; antes tenía una casita en el 
Caribe, en Puerto Viejo y la vendí 
para venirme para acá porque ya 
el turismo, la droga, la criminali-
dad y la corrupción generalizada 
llegaron  a un momento en el que 
yo no los soporté, así que vivo 
aquí desde hace 6 años.
 ¿pero sí ha vivido en un am-
biente urbano?
¡Cómo no! Viví en Santiago 
de Chile, en Munich en Ale-
mania e incluso en San José. 
 ¿qué hay de su ofiCio de Ce-
ramista, aún lo praCtiCa?
No, ya no la practico porque la 
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cerámica es muy absorbente, no 
puedes dejarla abandonada para 
dedicarte a otra cosa, tienes que 
tenerla como única actividad.
hábleme de su familia.
Soy la hija mayor de una mujer 
que enviudó a los treinta años, 
con tres hijos, yo tenía siete años, 
mi hermana cuatro y mi herma-
no un mes, de manera que tuve 
de ejemplo a una mujer que lu-
chó por la vida.
 Su relación con la iglesia 
 diCen por ahí que la Curia 
metropolitana le denegó el aC-
Ceso a los arChivos porque us-
ted divulgó en sus libros infor-
maCión que ellos Consideraban 
ConfidenCial de la iglesia. ¿qué 
hay de Cierto en ello?
En Costa Rica nadie dice no nun-
ca, la palabra no, jamás se usa en 
el lenguaje corriente del costarri-
cense, sin embargo percibí que mi 
presencia no era muy grata para 
los de la Curia Metropolitana.
 ¿a qué se debe tanta CrítiCa 
o por qué apela tanto a la igle-
sia y su poder inquisitivo en sus 
libros AsAlto Al PArAíso y EntrE 
Dios y El DiAblo. mujErEs DE lA 
coloniA?
Porque me da un asco terrible la 
posición de poder de los sacer-
dotes y los pastores, los abusos 
sexuales que han cometido, la im-
punidad, porque nada les sucede, 
van a la cárcel y luego nada más 
piden que les bajen la condena.
 ¿Cree en dios y en la igle-
sia?
Soy atea, creo que todas las reli-
giones son un vil negocio porque 
no conozco ninguna que no haya 
renunciado al dinero. Y te lo dice 
alguien que no solamente fue 
bautizada, sacramentada, hizo 
la primera comunión y se casó 
por la iglesia, sino también que 
estudió en un colegio de monjas, 
pero la repugnancia que me pro-
duce el negocio de las almas su-
pera cualquier tipo de educación 
que yo haya recibido. 
 ¿entonCes qué piensa usted 
del Cristianismo?
Yo veo el cristianismo como una 
filosofía y como una ética y en 
tanto  filosofía y ética hay muchas 
cosa  que yo sigo y rescato.
 ¿y Cuáles serían?
Aquello que se salvó del cristia-
nismo primitivo luego de la re-
modelación  hecha en el siglo IV, 
por el  Concilio de Nicea, cuan-
do se instituyó la Iglesia Católica 
para aliarla al poder político de 
Constantino. Es decir  rescato la 
vida sencilla, la convivencia con 
publicanos y prostitutas, el respe-
to al ocio, el perdón a la adúlte-
ra,   la resistencia al imperialismo, 
el  “Ama  a tu prójimo como a ti 
mismo” y “La verdad os hará li-
bres”.
El nuevo premio
 
 ¿qué representa para usted 
ser la primera galardonada Con 
el reCién Creado PrEmio DE lA 
AcADEmiA costArricEnsE DE lA 
lEnguA?
El hecho de que sea un premio 
nuevecito es como si fuera tan 
inocente, tan puro como un bebé 
recién nacido, o sea como no 
existía antes quiere decir que no 
ha tenido ningún tipo de conta-
minación, porque siempre por los 
galardones nacionales hay dispu-
tas. Eso me hace sentir bien pues 
me da la certeza de que es un pre-
mio dado sin más interés que el 
meramente literario.
 ¿por qué Considera usted 
que fue su obra El corAzón DEl 
silEncio la que la hizo aCreedo-
ra de este premio?
Según  me explicaron este pre-
mio lo van a dar cada dos años, 
parece que un año para ensayo y 
otro  para narrativa, comenzaron 
con el de narrativa y buscaron 
obras en los dos años anteriores 
y como no encontraron nada que 
les gustara, se fueron para tres 
años, cuatro hasta que llegaron a 
publicaciones de cinco años atrás, 
entre ellas El corazón del si-
lencio, que fue el elegido por el 
jurado.
Relación entre obras 
 ¿suele usted utilizar per-
sonajes, espaCios y temátiCas en 
Común  en algunos de sus libros? 
¿posee el Cuento ·“querida pri-
ma” de tiEmPos DE clAvElEs, un 
espaCio físiCo igual al de la no-
vela El corAzón DEl silEncio?
Sí, es cierto, ambas poseen 
exactamente el mismo ambien-
te, Puerto Varas, y el personaje 
de la tía es también el mismo. 
 diCen que los esCritores, 
voluntaria o involuntariamen-
te, plasman en sus libros sus vi-
venCias personales. ¿en su Caso 
oCurre esto en El corAzón DEl 
silEncio, se personifiCa usted de 
alguna manera en yolanda o se 
identifiCa Con aquella Casa?
Claro son vivencias de mi 
infancia  y también el cuento 
“Querida prima”, solo que el 
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argumento no es real, el asun-
to del desaparecido es pura fic-
ción. La casa es la de mis abue-
los maternos, la descripción 
física de Aurelia es la de mi 
prima Elia pero la personali-
dad es muy diferente,  inclusive 
ahí aparece simbólicamente la 
muerte de mi padre pero maté 
a mi madre en la novela para 
poder organizar la trama de la 
obra, aunque ella aún vive y 
tiene 92 años.
 en sus obras usted ha abarCa-
do muChos aspeCtos de la histo-
ria CostarriCense, la Conquista, 
la Colonia, el periodo republi-
Cano y ahora Con esta novela 
urbana la époCa Contemporánea. 
¿alguna vez pensó en mezClar su 
fiCCión Con los episodios de la 
Campaña naCional, que es para 
los tiCos la guerra de indepen-
denCia? 
No me interesa porque es una estafa. 
 ¿qué razón la motiva a esCri-
bir sobre las Clases marginadas: 
sobre los negros en cAliPso, los 
aborígenes en AsAlto Al PArAíso 
y tiEmPos DE clAvElEs, sobre la 
mujer y ahora a dediCar su nue-
vo libro a un inmigrante niCara-
güense?
Me inspira una gran indig-
nación de sentir que cómo es 
posible que se margine tanto 
en Costa Rica. Candelaria del 
Azar la dedico a Natividad Can-
da porque de alguna manera él 
representa lo que no deseamos 
que se repita.  No queremos una 
policía nazi,  pues dejar morir 
a una persona como en un cir-
co romano o como en un cam-
po de concentración alemán, 
a vista y paciencia de policías, 
bomberos y curiosos, es dema-
siado vil como para echarle 
tierrita encima como hacen los 
gatos. Y  peor aún, que luego 
todos esos policías hayan sido 
declarados inocentes, que la 
Comisión de Derechos Huma-
nos no haya podido probar que 
lo dejaron morir por xenofobia. 
Además escribo sobre los margi-
nados porque, de qué democra-
cia estamos hablando cuando se 
asesinan 3 mujeres por mes y  La 
Carpio tiene 25 mil inmigrantes 
que viven en condiciones cada 
vez peores… Por eso soy anar-
quista, no creo en políticos ni de 
izquierda ni de derecha.
La mujer como tema 
predilecto
 ¿por qué los temas de la 
subordinaCión de la mujer y el 
feminismo están presentes en la 
mayoría de sus obras?
Porque es un tema que me inte-
resa enormemente aún cuando 
no estoy de acuerdo con muchas 
propuestas feministas.
 ¿Cómo Cuales?
Como la insistencia de ellas en 
considerarse víctimas, otra sería 
la de llevar mujeres al poder polí-
tico; yo siempre les dije: “Nosotras 
debemos quedarnos en la acera 
del frente porque el patriarcado 
nos absorbe y envilece.” Ahora 
se da en la Asamblea Legislativa 
en una Mayi Antillón o Andrea 
Morales, una ve que detrás de 
ellas está el hombre manejando 
los hilos, pues el Estado es una 
institución patriarcal y no es me-
tiéndonos adentro como vamos 
a lograr cambiarlo, es peleando 
desde afuera para modificarlo o 
derrumbarlo.
¿es su poema “agradezCo ser 
mujer” un homenaje al género fe-
menino?
Es una forma de decirles a las 
mujeres ¡No se dejen, cabro-
nas, valemos mucho! (Risas), 
¡No se victimicen, somos fuer-
tes, hemos hecho grandes cosas! 
El  hecho mismo de estar vivas 
y tener que aguantar este mon-
tón de barbaridades ya signifi-
ca que somos seres especiales. 
Temas políticos 
 ¿qué opinión le mereCe la 
trama tejida alrededor del tlC 
y su resultado final?
El TLC me parece la cosa más 
estúpida desde el propio sentido 
común y más ahora. ¿Quién fir-
maría algo con un socio que ya 
está quebrado? Tengo un dicho: 
“Dictaduras astutas pueblos au-
tistas”; los ticos se dejaron. Había 
que usar la resistencia civil, la que 
aplicó Gandhi, si había que tirar 
piedras al Tribunal Supremo de 
Elecciones, a la Asamblea Legis-
lativa (hablo en sentido simbólico) 
pues piedras a ambos, faltó coraje 
y mucho más de los dirigentes sin-
dicales, lo que se hicieron fueron 
manifestaciones multitudinarias 
de doscientas mil personas con 
el irónico permiso del gobierno. 
¿qué estaría dispuesta a sa-
CrifiCar por denunCiar las in-
justiCias y defender a los que no 
tienen voz?
Hubo un momento, sobretodo 
más joven, en que lo sacrifiqué 
todo;  principalmente mi tranqui-
lidad, al escribir artículos de de-
nuncia y participar en actividades 
políticas, pero ya a mi edad me 
parece que la bandera la deben 
de tomar los jóvenes.
 ¿hay por ahí en este momen-
to algún tema o anéCdota que la 
inspira a esCribir otra novela?
¡No, Dios guarde! A ve-
ces me pregunto si Candelaria 
del Azar será la última novela 
que escriba, estoy cansada, el 
mundo me aburre y cada vez 
hay menos lectores; siento que 
estamos entrando en un caos 
y  que se necesita mentalidades 
más jóvenes y frescas que la mía 
para abordar la situación in-
édita por la que pasa el mundo. 
 ¿es Candelaria del azar una 
denunCia y un imperativo llamado 
al Cambio para la soCiedad aCtual? 
En realidad lo que hago en Can-
delaria del Azar es probar que 
no existe eso que llamamos vida 
personal, lo que ocurre en nues-
tra existencia, va entrelazado con 
toda la comunidad a la cual per-
tenecemos, explico a través del 
azar y la casualidad que todo lo 
que ocurre repercute en alguien, 
además de mostrar que sí se pue-
de retar al destino en acciones in-
dividuales y pequeñas; que todos 
los días tenemos una oportunidad 
de hacerlo y en eso reside la dig-
nidad humana, es el rescate del 
sujeto, dueño de sus acciones y de 
su vida , no una simple víctima de 
una circunstancia.
hacemos una huelga y decimos 
que no escribimos más, felices los 
estudiantes de secundaria (Risas). 
En cuanto supe dije que mi 
situación no es tan mala, pero a 
pesar de que me apena inadver-
tidamente haber provocado esto, 
siento que el asunto es positivo por-
que obliga al escritor a pensar en si 
mismo y en sus propios derechos. 
El libro que estrena
 
 ¿por qué una novela urbana?
Curiosamente Manuel Delgado 
me hizo ver algo que nunca ha-
bía pensado y es que he aborda-
do temas como la época colonial, 
el siglo XIX, luego me fui para 
el Caribe y como que he estado 
dando vueltas para llegar final-
mente a San José y a la época 
actual. ¿Quién sabe por qué? La 
verdad fue inconscientemente. 
 ¿Cuánto tiempo duró esCri-
biéndola?
Pues cuatro años, ése es más o 
menos mi promedio. Este libro se 
tardó un año en la editorial ¡Que 
tremendo es eso, que te publiquen 
un libro cuando a lo mejor ya has 
cambiado de opinión! (Risas)…
Por eso yo nunca releo mis libros 
cuando se publican, me da miedo. 
 ¿a qué se debe el título de 
Candelaria del azar?
Porque el azar juega un papel im-
portante dentro de esta novela, 
pero principalmente porque ése 
nombre me cautivó, Candelaria 
del Azar es en realidad el nom-
bre de una mujer, una argentina 
que dio unas peleas tremendas 
por el medio ambiente en Cos-
ta Rica y que en su momento 
alquiló mi casa de Puerto Viejo. 
 ¿qué piensa sobre el asunto 
de la minería en las CruCitas?
Simplemente el desastre ecológi-
co en Costa Rica es algo que no 
tiene nombre, nos están convir-
tiendo este país en un absoluto y 
total páramo.
La codicia es el más es-
túpido de los pecados capitales, 
por que te impide ver que te es-
tas poniendo la soga al cuello, te 
obnubila de tal manera el afán 
de hacer dinero ya, que no te das 
cuenta que el día de mañana te 
vas a quedar sin agua, sin aire, sin 
comida, sin planeta, sin nada.
Es obvio que a las transna-
cionales les importa un rábano 
la supervivencia de un país chi-
co, vienen a llevarse todo lo que 
puedan, se llevan el oro y dejan la 
muerte después.
 
 existe un Correo eleCtróni-
Co donde se difunde el proyeCto 
de ley sobre una pensión para los 
esCritores argentinos, y varios 
esCritores CostarriCenses apo-
yan esta iniCiativa para nuestro 
país a partir de la figura de ta-
tiana lobo. Cuénteme un poCo 
más a CerCa de esto. 
¡La culpa es mía y estoy muy abo-
chornada! (Se sonrojó totalmen-
te).
Me llegó el correo que pe-
día apoyo para los argentinos y 
yo dije: “Y nosotros qué”, al final 
el asunto pegó y hay un montón 
de gente inquieta en estos mo-
mentos con el tema, pero no es 
nada sencillo porque es difícil de-
finir quien califica como escritor, 
si es por ejemplares vendidos, por 
número de títulos, por calidad li-
teraria, por premios, por la situa-
ción económica y si se restringe 
a pocas personas dirán que para 
eso existe el Magón. ¿Y qué me-
dida de presión utilizaríamos? Si 
zULLY sÁncHez carVaJaL, es perio-
dista costarricense
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